Pepper Jack\u27s Grill & Bar by unknown




Hoi 'unta S~rimp 
OCIIfIflsh sIDno. 
HIli , ClltSlr I 
Chicken Salld 
F!ISh Rorftaine, Gt* "-"-
cIieese iOd c:nn:Iry tn:JUIDnt ~ 
I7y I ~~ tIrUSI and 
ser'Ied willi c.san ItrtsSIIg and GIlle 
bINd Mama ,., now 1tIaI's Italian! 
Willi CNckan· &.29 
WittIout CIIcttII· •. 711 
• 
Alamo Chfll Fries 
CriqI M-~ Ira ~~,IOtI1~.~~. 
... our SOlllm 5'Pm st)t! cIIiIi 
IIId III!IIId JD MIl a.IdIr tt.se. 
Yllul lt11tf ...... !beI Ills disII! 3." 
casey 's OiUas 
WI ..,. two dIeeses. ~ tornaIOe$, 
__ ~~\WQ II!u 
~ ftI melt .... on IhI grit 
AcId 'fOIIl- _ trarII. salsa. ww:I 
IIIkY .......... on1ll! $lie! 3.119 
AcId c:IiicbI1 cIut:5 1Df;!llllClfll 1. H 
Buffalo BlIl's Wings 
JuIty 8uII* WiIgs ~ IiIher 
~ (me) Of Dude (mid) SIYoI, 
seMel willi.., sIIcb n ~ 
Bleil theese (irmmg, Vee! ·IIih! 5.29 
Nachos O'Riley 
Htarty IrisIJ poIaIo siic:es, flied iI1d lopped 
'IriIh melted Jack iIIld CI!eddar dleeses. 
0.:00 tits lind !\Icky green chiYes. 
Mithoradlos, DudeI 4.39 
Seftor Poppen- C"
p 
.IIIIapeIio ~ ..... SIUI .. 
11)1!. sbIIId .. a.Idar cbIe:se, lriId 
In I (IOIdetI __ l1l:I ....... 
r.ooI s.sa ~ dre$$Ing. U! 
Super Bowl NKIIos 
Ow 11 .... .-pit d <rif4I 
IIdI dips pert;ed '" .. eM, 
IwII dlecsa. bIIct beans. ...... 
1ieIIueII, IOIIIaO. _ OVII .. 
SIJic.l .... , ... YIM tasII bu* 
wi san big ItnI I 5.29 
' Tater I::inoes 
IIearty IdatIc poIaIo SOls !OppId willi 
two dIeeses. amoky baooII bits. diced 
tomdoeJ. green onionIi. P. J.'$ ~ 
sWi and sow [n~m on tilt siIM. 5.29 
Onion Slr.ws lll! 
A 1Iom!-1lII1 SEmno 01 sIiacI ooiorIs. 
dipj)e(I nto wr secrt!Iy -* 
battff, Oi!ep -fried "10&1 styli', served 
~ mtt Salsa Rn:ft t\iIl. 4,69 
Combo 'Teaser Platter 
So. Yl say \IOU C*l1 1leeil:le7 Try 011' toI!tIo JlIII'" with 
1~ Canoe!.. ButfaIo ~ Winps DI "SI1 Cheew" SIb:. 7.99 
SOIIIbem Fried 
C~id.n Salad 
Crisp. tIq IriId c:III::k!n ~ MIl 
..-. b ...... 1bd IQCJS. shraIded 
CJIedda" d*M and IPIVltS serYfd .... 
IIoney MusDrd ckmiIg !lid gri: 1nIII. 
Y'JII 00IIII bIct now. y'bur! 5." 
Bayou CIIicbn Salad 
Spicy. ttId:b..., ~ ......... 
DruIDI$, diced ews. it.iiddod 
0'IeddIr dJeesliRI $pIWIS""'" 
..... 1ICIt UCOrI ~...:I grit 
InId III q. • oil Your IZ5iII buds 
wi tit I b 11*11 5." 
Fajitl CIIitkel Salad 
A f.,.-&wraI cfIicUfI bfeaI 
S\4IPOI1ed tJy crisp gmn. G*CI 
red Ql9IWII peppert. onioos, 
silo added .Iitt MId CIIIdGIr cIwM 
aI'Id TO<tiII chips. Ser4l 'IIIth our 
$I*iiI SouUIwesIem SiIsi RIncII 
MssinQ.II's .. oasis at \aSIt " 
coIor1u! lIS !he PaiOled Oeseril U9 
SoIp It' SiIH 
A ~ 0I1rioI S(qi aI .. diy 
tx:(flijiblied b1 011' ItIo5e $lIIId 
01 • sm1I C-- SIi5td. 
A IINIItIJ __ I 4.79 
MlIrIn • ..., Mrtn ...... ",I 
NT ............. 113111 . • USDA.-III IMII"'_". gg •• ..-a, 
..., ...... .., ..... ... 
dIIb ....... ....,. ......... . 
TIle I. I. S. S. 
..... So SinpIII ..." __ aI_ 
and 117111 stMdard 1biin\1 3.19 
The tams Jan 
Si. $I. rs •• Teo: .M!J:-. 
wi77I a.Idir a-. grIItI spocy 
~n bt'becuI s.a 
OM Atnogtl 4,59 
Th. Gtud CJnyon 
TliiJ Soothwt* n ,. t* Ct*'tIar 
cIieeM. r;toi M(I 5IlJtMd orionI. 
h'u ¥isla 01 rtaIIy biG 1aSt.1 4,69 
SOilp It' Sindwidl 
A ~ allicI...., GlIIot.-1IiIi" a """" •• 1lIac; QIIi wid.oct. ... IlOl1 
_ d\bfIl'OI·d...., 5.zt 
...... 4.71 
Ttle QIeSO 815",lr 
Your 1liiie ...,.. aM I'Wef _ 
loi.iulIOIa.tcr.~ ' .11 
The MJtlemOl"l 
oms "" y<M bufgb'''' a 
~ 0711WWoom1; "' 
.. 01 meIIId SwIss cheese. 
'tb·!II-o·t.y-dl-liOOOO! 4.59 
The Rauy Mounlail 
s.;or, iIIId C/IedI;!M cheese II!Wtts • 
Iem;oIirIg 'ri! 'Ntst!fl'i 1IMf. 1I's a 
mile tIigIi taste lrUl. pardnet! '.79 
Sala_ II ' Sildwidl 
KII7 I f'eJiper ... CImC: 
QIIi wid.di willi .1tIo5e 
SIIId 011 SONII caes. $lIIId. 
11\ good IIId gOOU:if)'OU, IXiI 5.2' 
• 
.,e &Af'S 
_ rill .... .."., • at .. I 7 · ;..IIIJIII at SoIII •• HDase •• ~ c.a:::':"! 
CUtfestlII Qicbl PlItlIf 
c.., '.'jllcyS • "iorI~ 
... __ tIr...-_ ... 
...., ...... _ .n ...... 
"."CIIScUlll l .11 
Wok 'II ' Rilli lIzzIiI' Stir Fry 
iIIII YOIIr • rll*J' cbdIrI brasl. 
WIdIf __ ~ Of .... srnnp 
..:I ............... OfIIIU2In' t:aSI 
li0ii .... _ I bIG 01 riel lflii eM 
... * fry ... 011 .. .... 
'full', ... mill lew ... disIII 
..... CIIId:n .1.9. 
SIIrI., -1.3' 
Jilllm, Ching. 
l'loo ...... "·IIeeI.d.~ __ .'" 
.., ..... gr.-dIIiIMd ~ 
IIIItI fried ,. ctIsp and galdenl 
Topped .. 1M .... saalllUl 
IIIIIlId .acII .. CtIIddar a-. 
SIMI! • spicy guICIITIOit, SOt.I" 
CIU/lI, I*ck '*"' and ~ rite. 
TlIt1 tin II yI upl t." 
Blctwoodl Ri~ Platter 
"MIll ...... fIIIIIJ' billy bid! iii 
*. ~ n tr\I!SI.t.,. 
ow IPCY Soub'II b;MbeuIi! __ 
Fries ani coli_ maIra hs I ~ 
II'IOU!h-WIIWlIlO mill. flU 1kIWn·!Iotne 
goodI-.I'Ipptr.lll::rutyle! 1,59 
P. J.'I C1lun Sirloin 
USDA CIIOICf 1IrIoIn. IIiIItIaQIr IIavo!e:I 
... I ....... crt c.- spars.. 
c-............ II1II PJ.\ 
0n0inII" SW S ! Potiloa. 
n,. MII\I GrIt -.t I .M 
eo .. """" 4 ......... '''CII'~ 
'.c.- ....... ' 1 
iII .... 1Ii:IlI. ~ ... " .... 
""' ............. $." 
AlI ·AIMrkII Sirilll Steak 
" ...... USDA a.oa *'* ... 
';;;; • .:I~ IIId a.bloild 10 ...... ,1 
Coma .,,,,, ... 1Id willi ~ 
_lIIdmal._ 
SIIamIcI ..... _ P J. .. ..,. 
"'*" toll ;7 ....... n bIIIIr 
INn IIIIQJarcI CIICItoIiII I . zt HoIII" __ ''''--' 1.1, 
II'ASrAB''''1'&S 
~jln Pilsta 
Ow IatItasIit IeI!lIXinI ttwed .... I ., c:IIIcNII 
brIal. SWl6lclIIIIJSI ...... , .... ~ JIId reeln .... 
""'*' ill .. Cap! _ , SenIIId will pi!; InIII 
Hey - don' III I dID::ea_iuSI II)' I' 7.n 
lraccIIi Woboly .~ P. J. 'I; FtIlKdIl AIIrHI 
S' q lel!i.ujji IICIOIIa IOSSed wilt! IwocaiIlotttJln I 
a...,._Sened.gri:bfad. Ulyour~ I hlt,1 5." 
Add _ dwi"".., dJI:bn!nlsl: 7.39 
Mel plump sIwimp: 1. n 
BIC 0" BASM&rS 
Rik Bastel 
A ..." ..,.. aI_ sIow-coalrld 
...,1IICt III .. 1nslIed ... spq 
810 -. Strwd willi eris!I""-
n ..., lid: 1O,..1kl Ut 
Rilla .. Qkt;1I eo.uo lull' 
cal MidII? ...... ".., 
.... , ...... -.., .. 
... __ c--. ..... ..... 
.IItt\ _ s...s .. .. 
......._ ... .. 
n .......... -*l S.M 
Ciicbl Slrlps BasIIet 
hIdId __ ..... bcrisp 
.' ~ ....... -_ .. 
.... 1IDMf ...... AID! ... SId!. 
nl'lllr t DlOell,ulllll(l 5.H 
SIIII&a-IIIII'&a 
SJ.tMII ... ell&S 
P. J. '1 Panlnl Mell 
WI pie \tftdef rOISI. beef. go:tIed 
~ OIIQIIS. reel :wid grill! 
"""'" _ .lid! dIeese l1li1'. J.'I 
IrIIIrIbIW Pl'PQClPIIWi·Slyttl 
n ,,'I/nel iII)"OII'....at! 5.H 
Qlcbl htlall 
"l1li:"", a' dIdIII .... 
.............. dIcWIiII 
t*r- "dase*-'J. 
DIIInM. -..? lIy l ycd IItd! 5041 
T .... VOIIr T.na 
" ......... lItdttitd hili 5IIik 
...., iNidI ..... '"'*' lui "MIll 
s ... 
FrtlCll Dippily 000 - Dill 
... ~ b11!11IId IIIfIIId S. 
d*M IInIId .. ffIIIdrI tnad 
(WIllI.') Comes "'.bIIIy 
• ill" ....... dippq 1IId 
__ ~ pippen; IIIIIIIISIdI. 
C-ISI~ 5.59 
Vogi'1 ChicHn 
A 1MdII. 1IoNIess dIIrOr'IId dt:bn 
breal gIiz.: wiIII-." IIIVSI¥d SilO. III'\IId OIl. titt kIiIIr 
,... ... II ..... IIlIa and ...... 
Illy 800 800. ... I",II .. ll 5.21 
De T1II Tlrby TtoC ! 
s.oIIIIIlIItIf .... 1IgII .. ..... 
....... s.. ... ...... 
..... __ .,.-.n. 
...... .,., ......... 5.n 
P. J. 'I Classic a.b 
va. ~ ,....1InI. ,0. -**'1uI'kIJ. 
)'0lIl bIoIIII. S-~ lima, 
1IId ..... ,. 011 P J.'IlrestIbIW 
$III!Ihd 1'IIwII. II)4It 5.lt 
liJI" CIIio" 
""",1 I dill.",**-
InIIlIIaII ani! s.. dIIIst 
.............. 
sluM t llalcund ..... 
YfM 1" ......... ,odII1IIIft1jlletl UI 
~ l1li \IKon 1IId ~l 4.1t 
CIt!clln Ilactllel~ 
" .. . 1~""scdr 
....... kIiIIr rill I11III ~ 
_ . 1lII)I0 . ....... 1IIbD 
ani! kIIIUIO, 11'1. T_ .... 
oIlMf .... jlslfor,..1 s.n 
/'I. A. - A. C. 





CIIoost Irom IIithef 0III1tcMe ~1ad 
Of our SmaI c- SaIW. 2.19 
Bawl 01 Chili 
TQlIfIIO willi a.idar d'IIese 
andthDJll*_t 3.n 
Soft DriRb' 
COca· ColI aut, DiIII CcN. 
Si>riIt. Orqt, Root Beer, 




Badlet 01 Home Fries 
bm CfISP'1, and tIlrI 000d1 1." 
Baut! 01 Garlic Brud 
T~.utI lots 01 meIIId 
butl~u .. w:l1)NIcl H. 
P. J.'I Mashed 'Taters 
"""s SjlIjds, IIIIIISI*I wiIfI tI\ItIIr 
nlf'!\IpefJattdlllllll l .49 
Sleame~ VIHle Medley 
CIIIh cIIM::a aI .... 1raIt ""PJ, 
_ ..... ,.. ,.41 
Li911t N' FIIffy Rice 
,..1iInpie IIId _ QOOdI ." 
MICS and Cheese 
Macaroni, '1JOCV meI1ed cheal, 
baked WJtj QOIden brown· YOOII 1.49 
Hot Cllacalate 
T~ MIll ~ crUll'! iIfJd 
c:tJocoIill chJps. TiS/!$ 9IW ~ 
111"* wiI1ter ouummer! 1.49 
Home-Style Real LemGDade' 
Ok! Iasbioned 1asIe, 001 too iii'! 
and 001100 sweet! 1.59 
TIIict; Milk Shakes Mlde 
Witb Real Itt Cftam 
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